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ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПЕЧЕЙ 
 
 Хлібопекарська  піч  може працювати з різною продуктивністю G , при 
цьому величина питомої витрати палива )(Gfb  буде  змінюватися. Раціональна 
робота печі досягається тоді коли питомі витрати палива досягають мінімального 
значення.  Визначення раціональної продуктивності з точки зору економії теплоти 
є важливою задачею.  У промислових печах однією з основних величин, найбільш 
чуттєвою до зміни продуктивності, є температура відпрацьованих  газів 
в ідt , які  
ідуть із печі у навколишнє середовище. Це у свою чергу пов'язано з значною 
втратою теплоти   з відпрацьованими газами гq . Остання величина визначає зміну 
витрати палива, яке не пов'язане безпосередньо з продуктивністю печі. Тому 
задача визначення раціональної продуктивності печі зводиться головним чином 
до встановлення точної або наближеної залежності величини температури 
відпрацьованих газів від продуктивності.   
 Нами проведені досліджування роботи печей з рециркуляцією продуктів 
згоряння (рис.1) – найбільш розповсюдженого типу хлібопекарських печей, при 
перемінних режимах роботи.  У цих печах підвищення продуктивності 
призводить до збільшення температури відпрацьованих газів,  зниження – до 
зменшення температури відпрацьованих газів. 
 Збільшення температури відпрацьованих газів, що відбувається з ростом 
продуктивності печі зумовлюється тим, що  підвищення продуктивності викликає 
відповідну зміну теплового потоку в робочу камеру печі. Ця зміна відбувається в 
результаті збільшення витрати палива і підвищення початкової температури 
гріючих газів.  При цьому зростання сумарної ентальпії газів визначає збільшення 
тепловіддачі від них, що приводить до росту відпрацьованих газів. 
Мета  наших досліджень – установлення 
залежності  температури  відпрацьованих газів 
від продуктивності печі і визначення найбільш  
раціональної продуктивності для печей цього  
типу. 
 З  метою  визначення  вхідних  шуканих  
величин  і  функції  відпрацьованих  газів  від 
 продуктивності  для  хлібопекарських   печей  
з рециркуляцією продуктів згоряння проведені 
 дослідження,   при  перемінних  режимах,   на 
 печі  К-ПХМ-25.    Дослідження    проводили  
при  випічці  хліба  ―Дарницького‖   подового  
масою 0,8 кг у всьому практично  
доцільному для цієї печі діапазоні змін  
продуктивності G 0,069 – 0,079 кг/с,  
( у відсотках)  
 G 100 – 115 %,  якщо за 100 % прийняте 
навантаження G 0,069 кг/год.  
 
Рис.1.  Схема рециркуляційного 
нагріву печі 
